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Las ciudades y en concreto nuestros barrios son construcciones colectivas que se encuentran en una 
constante evolución.  Factores como los procesos migratorios transforman históricamente nuestras ciudades 
convirtiéndose en un importante factor de crecimiento demográfico y un elemento de innovación.  
La globalización en la que nos encontramos inmersos favorece estos cambios en los espacios públicos debido 
a la inmigración actual, la cual comporta transformaciones en las ciudades y en la estructura socio-económica 
de los municipios.  
Hoy, estos cambios plantean una serie de retos y de oportunidades que tienen que ser asumidos, en primera 
instancia, desde el mundo local.  
La interacción de los individuos con su entorno es constante y en ella territorio y colectividad se modifican 
mutuamente. En esta dinámica, la sensación de seguridad es una pieza clave para entender el uso del espacio 
público, además de un indicador muy importante de la calidad de vida de las personas.  
A menudo no somos demasiado conscientes de la interacción continua que tenemos con el espacio en que 
se desarrolla nuestra vida cotidiana, que limita o facilita determinadas acciones o relaciones y, en cierta 
medida, modela nuestra actitud y comportamiento, a la par que nosotros lo modificamos o le damos sentidos y 
significados con nuestra propia actividad. En esta compleja dinámica de influencias mutuas la percepción de 
seguridad desempeña un papel muy importante.  
Esta relación entre la organización territorial y la configuración de sensaciones y actitudes se manifiesta de 
diferentes modos. Por un lado estaría la propia imagen del entorno, aspecto del que se ocupó Lynch hace ya 
bastante tiempo, una de cuyas manifestaciones son los mapas mentales. Esta percepción condiciona en 
muchos aspectos la actividad cotidiana de los individuos, así como su vinculación con el medio, lo que, como 
tendremos ocasión de comprobar, puede tener repercusiones importantes sobre la sensación de seguridad 
experimentada en un determinado entorno, lo que, a su vez, influirá en el uso que de él se hace, generando así 
una espiral que acaba estigmatizando algunos sitios o estimulando la frecuentación de otros.  
La vigilancia, obviamente, es una pieza clave además de uno de los rasgos más señalados de la sociedad 
contemporánea y que, de algún modo, parece irse ampliando y profundizando en la medida en que se 
consolida y extiende esa sociedad informacional de la economía globalizada. La voluntad de lograr un medio 
urbano transparente y fácilmente vigilable viene de lejos, y va adquiriendo nuevos rasgos en nuestros días, en 
gran medida por las posibilidades que ofrecen las nuevas tecnologías.  
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Un ejemplo de ello fueron las avenidas largas y rectas que “Haussmann” trazó en París pretendiendo con 
ello, entre otras cosas, evitar los levantamientos y las barricadas y no sería difícil encontrar otras 
intervenciones en nuestro entorno que obedecen a voluntades parecidas. Pero en la actualidad las 
videocámaras, por poner un ejemplo harto conocido, contribuyen a dar transparencia al tejido urbano y a 
resituar actividades muy diversas. En todos estos casos, y en otros que cabría aducir, se puede ver con una 
claridad meridiana los vínculos existentes entre la organización del espacio y los proyectos de supervisión que 
se ponen en marcha. Pero tampoco se debe olvidar la influencia que la propia morfología espacial ejerce sobre 
los individuos y cómo ello afecta a la percepción de seguridad, al tiempo que crea condiciones para la represión 
de conflictos y delitos.  
Es bien conocida la política de “tolerancia 0” de la que hizo gala el ex-alcalde de Nueva York Rudolph Giuliani 
en sus planes para acabar con la delincuencia en la ciudad. Su estrategia se basaba, parcialmente, en lo que se 
había popularizado como la teoría de las “ventanas rotas” (broken windows). Un entorno ordenado y 
transparente hace pensar en una vigilancia eficaz y disuade de la trasgresión de la norma. Es decir si la zona 
está cuidada las personas no se sienten incitadas a la comisión de delitos.  
Una vez más los aspectos espaciales aparecen como una pieza clave de las estrategias que, de una manera u 
otra, se relacionan con el problema de la seguridad urbana. Conviene señalar que este discurso sobre el vínculo 
entre la ordenación espacial y el control de la población, no es algo exclusivo de los albores del siglo XXI, sino 
que viene de lejos y que presenta ya una larga trayectoria. 
En este artículo he querido desglosar las medidas a adoptar para aumentar la percepción de la seguridad en 
los barrios y espacios de uso común, tanto en objetivos generales  como en específicos. La intención que me ha 
movido ha sido la de desgranar el fenómeno en unas directrices básicas y todas aquellas otras acciones 
secundarias ligadas a las primeras que deben llevarse a cabo con el mismo fin troncal.  
OBJETIVOS ESPECÍFICOS 
 Rescatar los espacios públicos y asegurar las condiciones de seguridad que permitieran su utilización por 
parte de los Ciudadanos.  
 Fomentar la participación de vecinos y organizaciones locales en la planificación y en el desarrollo de 
acciones preventivas de la criminalidad.  
OBJETIVOS GENERALES 
 Impulsar la conformación de redes sociales, comités vecinales y de contraloría social, como formas de 
organización y participación comunitaria, que coadyuven a la promoción y el cuidado del espacio público 
y la seguridad vecinal, y que funjan como gestores de las necesidades del espacio, su funcionamiento y 
sostenibilidad.  
 Sensibilizar y prevenir conductas antisociales y de riesgo entre los habitantes que concurren a los 
espacios públicos o que viven en su área de influencia, y con ello, fortalecer la cohesión social.  
 Incentivar la elaboración de planes y estudios que contribuyan al diagnóstico y evaluación de la situación 
de inseguridad y violencia; que planteen estrategias y acciones de solución del posible impacto de las 
acciones desarrolladas en los espacios públicos.  
 Impulsar la conservación de recursos naturales y cuidado del barrio para promover una cultura de 
respeto al entorno. Técnicas para mejorar la percepción de la seguridad en una barriada  
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 Construir o rehabilitar plazas y otros espacios públicos de uso comunitario donde se desarrollen 
actividades recreativas, culturales y deportivas con sentido de equidad e inclusión social.  
 Construir, ampliar y mejorar el alumbrado público, bancos y otras obras necesarias alrededor del 
espacio, que brinden accesibilidad y que permitan su uso por parte de la población en general.  
 Construir, ampliar, dotar y/o rehabilitar el mobiliario urbano para el correcto funcionamiento de los 
espacios públicos.  
 Implementar acciones de prevención situacional que propicien condiciones de seguridad a los 
ciudadanos, a través de la adecuación o mejoramiento del diseño de los espacios públicos, la colocación 
de luminarias con especificaciones para la seguridad en áreas de riesgo y el establecimiento de módulos 
y sistemas de video vigilancia en puntos estratégicos.  
MEDIDAS A ADOPTAR SOBRE EL TEJIDO SOCIAL DEL BARRIO 
 Mayor control de locales de ocio y de cumplimiento de normativa de ruidos y horarios de cierre para 
extraer la zona de la clandestinidad. 
 Información sobre la ordenanza de ruidos y basura.  
 Educar a los vecinos del barrio sobre la necesidad de cumplir las distintas normativas.  
 Crear asociaciones de vecinos.  
 Crear casas de jóvenes.  
 Crear una red o estructura social en el barrio donde todos participen.  
 Colocación de agentes sociales dentro del entramado del barrio.  
MEDIDAS A ADOPTAR SOBRE MOBILIARIO Y LOS ELEMENTOS ARQUITECTÓNICOS 
 Instalar sistemas de grabación y videovigilancia 
 Evitar que existan lugares en los que esconderse o refugiarse 
 Hacer uso moderado de bancos para sentarse y colocarlos estratégicamente para evitar su uso 
monopolizado por las pandillas. 
  Iluminación por sensores en zonas clave donde se detectan consumo de sustancias estupefacientes y 
otras conductas incívicas y/o que atenten contra el cumplimiento de la normativa. 
 Espacios abiertos y visibles a la vista de todos los transeúntes evitando zonas muertas 
 Presencia policial reiterada por la zona 
 Zonas peatonales y avenidas amplias para evitar la oscuridad y la inseguridad nocturna 
 Restauración de las viviendas de la zona  
 Embellecer la zona con alguna obra de arte (estatuas, fuentes u otros). 
 Facilitar los accesos para las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado con y sin vehículo, para dotar a la 
zona de mayor accesibilidad en caso de problemas de seguridad ciudadana. 
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Si por parte de las autoridades se tuviesen en cuenta estos objetivos y se realizasen labores de 
restructuración de nuestros entornos cercanos los índices de comisión de conductas contra la norma bajaría sin 
duda, aportando un extra de seguridad a zonas que por su especial deterioro invitan a la vulneración de 
principios básicos recogidos y redactados nuestro ordenamiento. Con este artículo he querido introducir al 
lector en la importancia que tienen las infraestructuras que nos rodean y nuestro entorno inmediato, en 
nuestro día a día, así como el enorme peso de esa interacción en la realización o la tolerancia de acciones que 
atentan contra los bienes de orden general que son patrimonio de todos. Es pues, una invitación a observar 
mejoras viables que conlleven poco gasto, para posteriormente poder realizar propuestas ciudadanas 
motivadas y con fundamento, en aras todo ello, de lograr la cohesión entre el ciudadano y su entorno 
inmediato por y para la seguridad de todos.  ● 
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